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Mperia Civilia &
quasvis locicta-
tesj a teneris ad-
modum initiis
perverulic au illud magnitudj*
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nis sasiigium , qvo nunc flo-
rent & a multis retro seculis
floruere, consiat. Et licet uti-
litati & commodo rerum hu-
manarum ita inserviant, ut li-
ne illis ncc hominum genus,
sicuti nunc esi,pravistimum &
scdesiu valde, ncc quidquid in
mundo efflare possitj maximo
tamen mortaliu incommodo ,
imperia variis motibus & vich-
litudinibus, immo eversiom-
bus obnoxia lunt, nec diutius
in eadem felicitatis periodo per-
llsiunt, quamcujusque sati per-
miserit necesiitas. Incsi quippe
cunctis rebus vclutiorbis quida,
<5c ut temporum, ita imperiorum
quoque vices mutantur. Et si
imperia vel toto terrarum or<*
be maxima ( splendi-
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diori Monarchia appellatione,
prae exteris?decorata)accurati-
us expenderimus, origines non
sidum & successus eorum , sed
etiam interitus & eversiones,
non sine singulari providentiae
Divinae moderamine factas, su#
spiciamus necesTe estj praecipue
qvum ob magnitudinis splen-
dorem, ingentes divitias &im-
mensam propemodum potenti-
am, usque ad infinita seda ,
humano judicio visa sine dura#
tura: verum ab ignobili causta
& saepe abjecto civitatis mem-
bro eversa & disjecta suissc,in-
dubia Histoncorum monumen-
ta tc-slentur* Dc minoribus so#
cictatibus, pura respublicas &
civitates liberas, quibus non
minus priseo, quam hoc aevo,
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floruit orbis habitabilis, e re
nonest ut multa dicamus*nam
sicut eadem est partium ratio
ac totius , ira ncc mitiorem ex-
perta: sunt fortunam, quam illa
vastit.ite molis su.* praegravia or<»
bis imperia. Unius excidium ah
tectus suislc initium & incrcv
mentum experientia docer.Nu-
da earum nomina postcritati
solummodo edax reliquit vetu-
stas, Quam carastrophen ele#
ganter canit Ovidius;
Nunc humilis veteres tantummodo TrO~
ja ruinas
Et pro divitiis, tumulos osiendit avos
rum.
Clarasuit spartes magna'viguere My-
cend :
Nec non isi Cecropis , nec non Amphi-
onis arces
lilejolum $s>art,e esi ; alta cecidere
.Mycera,
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Oedipodionia quid simi nisi nomina
Tiubx?
Quid Pandionia restant , nisi nomen , A-
thena ?
supervacaneum soret bre-
ves & mutabiles regnorum &
rerumpublicarum vices sigih
latim percurrere; cum cuivis,
qui hiltoriam Politicam vel 11 sio
mine salutaverir, abunde pateo
anr. Calamus nostri instituti
eo solum dirigitur , ut in paro
ricula hujus priori,breviter aga-
mus de pradisiionibus taliumre-
volutionum £5s casmm m vita
civili , quas homines rerum ci-
vilium gnari nonnunquampro-
serunt: & pro modulo ingenii
nostri disquiramus: quid smt
Praeli stiones Politica ? an &
quales dentur? Verum quid
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in arduo hoccc negotio praesii-
tcrimus, tuum erit Cand. Lc j
dor judicare 3 interim li voto
tuo, ea quae minus
satisfaciant, humiliter & per-
osiiciose te saltem rogatum vo-
lumus, ut innoxia & juvenilia
haccce conamina, acerbius non
accipiantur & m imistram par-
tem detorqueantur.
$• II-
brevitati studemus, pace
B. L. analysm vocabulorum,
qua: huic prasfiximus dissertati-
unculae, inostenso pede praeter-
imus 3 non dubitantes, quin
unicuique, quid nobis heic lo-
ci sigmsicent, obvium sit. Va-
ria vero praedictionum genera,
pro ratione instituti nostri pau-
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cis trademus , quae, sicuti sutu-
ra quibus depen*
dent, licet plurimum varient J
ad tres tamen claslcs, nosiro
judicio,non incommode reserri
poliunt; quatenus scilicet caul-
sis sttpernaturalibus , naturali?
bus & ?noralibus originem de-
beant.quanquam probe notan-
du,qvod ad unum cundcmque
esserum, in universum omnes,
dirigente Providentia Divina,
interdii concurrere possint* Res
soret immensi laboris, genera
linguloru argumentis & exem-
plis deducere,variosque rccen-
serc praedictionum modos, quos
superstitiosa mortalium vanitas,
ab antiquissimis atque fabulosis
temporibus, ad indagandos la-
tentium rerum eventus, instin-
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du diabolicommenta siuit.Mo-
desio etiam silentio futura ji4-
pernaturaiia cum sinis praedictio-
rubus tranlimus, puta prxdidi-
ones futurorum cum diversiis
sinis revelationibusj quibus uti
Deus Opr. Max* in oeconomia
sioedens gratiae, ad miscricordia:
suae mansiesiationem & eccle-
siae consicrvationem, tesics. Pau-
lo, 7ra~isiUi acti ttcAv,1siOTrcag IsiUs
esij ita ingenium humanum
quantumvis sagacisiimum ex-
superarunt & omnsleio Deo sio-
lummodo propria: suere, qui
cerris persidus ad certum sinem
illas aliquando revelavit. Prae-
dictiones iterum, qua: futura nA*
turalla indicant, pro multiplici
caussiarum nexu & vano even-
tu non nihil disserunt. Qua:
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quanqja ex natura legibus nc-
cellario dependeant, quas Ope.
rerum Opisex in prima crea-
tione ad conservanonem hujus
univerii certo ordine & har-
monia sanxit stamen pro ut ma-
gis vel minus cauffr remota: at#
que abdita: suerint, modo dissi-
ciliores modo etiam magis sa-
ciles evadunt praedictiones eo-
rum. Nam in latentes reni pro-
prietates &concursus penetrare,
sphxrato ingenii humani tur#
bat utporc quos penitus novisle
Deus sibi sorsan reservavit, ne
stolida homuncionu curiositas,
w/inventi superba contempla-
trix, vel nimium futuri anxia,
prono velut alveo sese in mise-
riarum barathrum praecipitaret.
Verum si ex ordinario naturae
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curlii, sine interventu aliarum
caustaru, fluxerint eventus na-
turales , plerumque legibus sil-
is conformes produnt effectus,
quoru quatenus ex nccessari-
is & minus remotis naturae ca-
usiis provenerint , praedictio-
nes non contemnendas esso
censemus j sed posse ab accu-
rato rerum naturalium indaga-
tore aliquando prodici. cui
usu & longa experientia causi
sas rcrum cognoscere cessit. In-
tercum tamen, interveniente
causta superiori, ordinarius na-
turae coctus velut intervertitur
& a Providentia Divina ad es-
sectum moralemsaltemprxterna-
turalem dirigitur: quando pra-
vitatem morum sc perpetrata
scelera ? debito vindictae Divi-
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ruesiipplicio integra nationes,
same,pestc&c.luere cogunturj
vel lingulari Numinis miseri*
coruia &.bonitate, ob pictae
tem, assiciuntur. De quo sitie
& ad eundem extraordinario
Numinis concursu sentiendum
tamen, quod quamvis sata tri-
stiora ominibus, prodigiis & o-
stentis aliquando prtenunciari
/oleant, dissiculter tamen ab il-
lis, nili lingularem aliquam re-
lationem sc convenientiam
cum mocthus & negotiis hum*
habeant, homines prassiagi ca*
thcgonce, quid huic vd ilii
eventui respondcat, conclude-
re valeant, quamvis non ideo
statim supercilioso sastu deri-
denda * scd pia mente ut caete-
ra summi Numinis opera ad*
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miranda & suspicienda simtctm»
ter satura contingentia, quae
naturales arguunt caustas, ca-
Jus fortuiti quoque numeran-
tur, qui ex accidentali quadam
hypothesi & relatione caullaru
naturalium proveniunt, quo-
rum eventus, uti mere contin-
gentes sunt,qui fieri & nonfieri
poliunt 5 ita praedictiones eorum
nemini mortalium, ne dum ip-
li diabolo, quatenus caulsas i-
gnorat, competere posIunc,li<»
cet futurorum scientia, in quan-
tum ex caudis necessariis& pro-
babilibus praesari aut cojici pos-
sit, malis geniis concedenda iit.
quemadmodumoracula gentiliu
Pythonica identidem teliantur.
succedunt denique eventus su-
turorum , quos a quadruplici
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caussjrum ordine,c/w/ej (eu Po*
liticos vocamus, de quorum prae*»
dictionibus nos imprudentia-
rum solliciti (umus. Qux ni-
hil aliud sunt quam conjecturae
8c vaticinia de eventibus simi*
risin vita civili; quos Homines
prudentiae Politicae periti cx ac-
curata status alicujus notitia &
directa hypothesi, serie & con-
(equentia negotiorum civilium,
alnsque caussis probabiliter prae*
sagiunt, live conservationem,
sive eversionem status, iive ali-
os insignes morus concernantj
ut illis, quantum fieri potest,
& debito modo nota-
tis , eo melius in periculis & ar-
duis negotiis, consilia sua rcipub:
impertiant, iliamque ab immi-
nentibus malis conservent. O-
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mnis arvi hisioria ut & experi-
entia docet, non hodie Regna,
slrisiocratiasy T)emocratias cx-
terasque potesians civilis (\ped-
es, vel alus viriis perire, vel a-
liis artibus & remediis conser-
vae, quam omni tempore con-
servae quamvis cir-
cumflantia: temporum , loco#
rum, perlonarum & negotio-
rum, qua: m praxi politica pro-
be attendenda veniunt,in msi#
nitum vanent.Undc Virum pru-
dentem , qui usu & exacta ob-
lervatione rerum civilium ju-
dicium silum inflruxit, vix la-
tere potest, quo sata republicae,
positis similibus caustis & iis-
dem circumflandis, neccslano
tendant*
Conring. de Civ. srudent.
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§■ III.
Ut eo melius prxdictionibus
Politicis sua consiet posiibilitas:
pauca dc certitudine, nccessi-
tate & indole rerum civilium
disseremus ; quibus intellc&is,
facilior quoqvc siernitur via
ad ea, qua; deinceps dicenda
erunt. Quemadmodum in na-
turalibus, ita etiam in civili-
bus rebus ingens deprehendi*
tur mobilitas atqvc mutatio 5
ut propter inflabiles caru vices
dissicile sit aliqvam certitudi*
nem invenire. multoque dissi-
cilius eventus futuros indaga*
re» Ideo haud miremur tam
veteri quam rccentiori aevo cx-
titisse philosophos, qui rebus
moralibus 6c civilibus omnem
certkudimn denegarunt» In-
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sana veterum Acatalcpticorum
& sccpticorum somnia merito
despiamus: nec ceterorum pa-
ganilmi Philosophorum pelhtc-
ra circa hanc rem placita mul-
tum nos moranturj cum illa
cx lethali errore, quo insedi
suerunt, de Deo, providentia E*
jus & animarum immortalitate
promanarunt? cujusipsc 6 25TctUV
Aristoteles neque expers suit 5
unde illi, quemadmodum cactc-
ris, plane non alienum quae-
dam in seriptis suis reliquiile
vestigia , qux rerum civilium
certitudinem in dubium tra*
hunt t Ex recentionbus qvos-
dam eandem inflasse tibiam
seripta eorum testanrur; qvo-
ru argumenta erudite resutata
sunt a Joh. sr. Buddeo (a) 8cPe-
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tro dc Willemandy (b) Ve#
rum cum omnis rerum huma*
narum cognitio cx ohjeBo^circa
quod verlatur, variam induat
naturam, & prout illud neces*
jariumvel contingens fuerit, cer*
ta vel incerta inde quoque eva-
dat cognitio ( qvamvis neque
negandum, ex objecto maxime
necellario,propter remotionem
illius ab intellectu humano, i*
dentidem non nisi incertam stu-
ere cognitionem) ideo quae sit
mcesptasrerumpoliticarum ante
omnia expendemus. Et qvem-
admodum cxmetaphysicis con-
siat nullum dari mcejsarmm, in
quod non cadit contingentia \
ita qvoqve qvacdatn e numero
contingentium, hypothetice fieri
necestaria, certum est. Casussor-
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tuiti heic in censiim non veni#
unt.Ccrrc negoria civilia,quam-
vis ex co-ntingentibus sine ? co
tamen respectu necesjitate gau-
dent hypothetica: ut posita hac
vel illa m civilibus causja, non
possit non hic vel ille seqvi esse-
ctus , si series caussarum non
interrupta fuerit, idqve secu-
dum omnes caulTarum species
sinalem , formalem , materia-
lem & efficientem, ut erudite dis*
serit Conrir/gmsXc) Notum qvo-
que est objectum eorum , qva?
m politicis aguntur essc vel per*
sonas vel res; Persona vero pro#
m varie tam naturaliter, qvam
moraliter distingvuntur, diver-
sam addunt negotiis faciem 8c
necessitatemlpraecipue cum sin-
gularum voluntates agendi li#
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bertatc proditae, variis affecti-
bus & pravis propensionibus
obnoxia: sut5 qvac generaliterex
diverlis corporum complexio-
nibus, loco, & corrupto seculi
genio,in qvo degunt homines,
proveniunt. specialiter vero
sunt vel aetatis vel fortunae;
qvanquam & ultro largiamur
polle morbos istos educatio*
ne & diverlis vita: institutis
nonrarb refraenari. Et li*
cet hoc modo negotia civilia
mere fieri contingentia videan-
tur, quia ab hominum libero
prosiciscuntur arbitrio 5 neccs-
suatem tamen ab efficiente &
sinali caussa nancilcuntur* Fi-
nis in Politicis salus reipublica
clTe debet, qvi ut obtineatur,
necestano actiones a caussa d>
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sidente certo modo inssituen-
tur. Verum cum homines ra-
ro libertate sua ita utuntur, ut
media, qvac libere eligunt,
communi respondeant scopoj
sed inclinationibus suis indul-
gendo, naturam quali dediseut
& pro varia ratione boni appa-
rentis jucundiarqyp utilis ad di-
versos -tendunt lines: qvibus
freqventer consormes, rari ssime
vero contrarias & vere saluta-
res adiones suas accommodant:
a causTa efficiente & sine qva-
liscunque ille fuerit, live
commodii pubheu sive privatu,
negotia politica demum hypo-
thetice neccssaria siunt. A4ate~
rtalem , ut ira loquamur, ne-
cestiratem civilibus addunt ip*
iit res, qvae pro diversis suis tam
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naturalibus quam moralibus
affectionibus 3 singularem & ne*
cellarium requirunt agendi mo-
dum j quas quoque Politicus
intime libi perspectus habere
debet. Quamvis enim effici-
enter & per se nihil nccessita*
tis conserant 3 nihilominus in-
dolem & naturam istarum
probe observare tenetur causia
efficiens , cum respcctu earum ,
hoc vel illo modo adeonseque-
dum sinem actiones instituen-
dx veniunt. Unde experien-
tia testatur unam saepe actio-
nem ,in vita civili, propter
indolem 3c materiam, caussam
fieri per longam seriem & con-
sequennam variorum effectu*
litu. Porro certum quidem cst
'actus rerum civilium ab hisce
>
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caussis & circumssamiis necesji-
tatem hjpotheticam mutuari;
sabest tamen adhuc altior qva:-
dam causTa, nimirum; praepes
tens illa humanarum rerum re-
ctrix & dsspensatrix Providen-
tia ‘Divina, in cujus adyta
nemo mortaliu unquam pene-
traverit, quae rebus Politicis ,
sicut omnibus aliis singularem
addit mobilitate & contingens
tiam- Hanc plurimi veteres,
Divina luce non instructi, Phi-
losophi partim natura, vel fortu*
na
, partim etiam sati nomine
perperam adorarunt j ctsi non-
nulli saniora edocti ad caustam
supremam,utpotc DEum , cun-
cta retulerint, ex quo suspen-
(a sunt omnia) a quo sunt omnes
caussx causTarum, (d) Hujus
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regimini & paterae cura;, o-
mnia, quae sunt in tota rerum
univerficatc subjecta siunt , cria
omnes motus & adiones homi-
num, absinttamenab illo rerum
integerrimo sonte tam mala
moralia quam Phyfica. Ve#
rum enimvero etiamsi Deus o-
mnia Tua regat Providentia, ra-
ro tamen illa fixnura actioni-
bus. humanis ita imponit, ut
libertati & consinus nullus detur
locus j sed per medias & se-
cundas causTas omnia justc ad
bonos, siapientia: & justitiae sicta:
congruos sines dirigit J etsii
noltro judicio aliquando con-
trarium videri possit. Certe
nihilosecius persiuasi esisc debe-
mus Deum suas habere iustissi-
mas caussas, cur siapientissima
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consiiia pdsimum, insipientis-
/ima vero optimum sortiantur
eventum. Causta mira: hujus
ptietsiiktjs. in cereris,irae vel a-
moris Divini jussus zelus esso
videtur: cum, prout homin s
male vei bene egerint, sivepoe
na cos assiciat sive misencordia
cos amplectatur, Testantur
hoc sata quarunda civitatum,
quas ob enormia scelera ever-
tere decrevit vindicta Divina •
ub iprudentiamJidemyveritatem
& jujlitiam inprimis cxula/Tc
deprehen iimus:homines deniq,,
penes quos summa rerum, pes-
simis viriis: ambitione,persidi a,
adulatione, luxuria & avaritia
obrutos suisse ; quorum cum_.
deliberationes DEUM nunqua
in consinis secum habuerint, sed
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Cuncta se viribus silis asTequi sc
comprehendere poilc opinatae
sime, non potuere non ado
viis in avia , ab aviis in prae-
cipitia ruere, quanquatn in-
terdum edam aliter
polsiir. Mirabiles enim siunt vi-
ces rerum civilium & haud ra-
ro, mstar incerti reslerarum ja-
ctus, contra consilia, inexspc-
ctadirimi eventus» quippe non
raro ludit in humams divina po-
tentia rebus. sed ira tamen/ ut
detur nihilominus prudentia:
locus» Precibus etiam iram_j
divinam flecti & sata tristiora
sena paenitentia evitari poik_>
sacra nos docent oracula» Un-
de Iuculen‘ti(Fime patet a siolis
caudis, ab humano arbitrio de-
pendentibus, non omnem vi-
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cissitudinem negotiorum civili*
um prosicisd. Quamobrem ct*
iam ingenue satemur, nihil c-
orum aestimator! tam arduum-,
cslc,quam accurate disccrnere
Acim divini regiminis ab illis,
qui a dictis caujjis derivamur,
& exinde quidin posterum ac-
cidet, conjicere* Verum non i-
deo statim impossibile, cuim.
nonnunquam illius vestigia,de
quibus suo loco dicendum erit,
haud obscure deprehendantur;
prarcipuc si accuratior rerum
humanatu considcratio acces-
lerir, eaque experientia & me-
ditatione negotioru in historia
laeta & civili occurrentium-,
(ussulta fuerit* quae utraq$ the-
atrum faci illud siltit, in quo
tot regnorum se rcrumpubli-
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carum mutationes
spcctantur
(a) In Dissirt. de scept. Morali.
(b) s:ept: debellato.
(c) De Civili Prud. Cap. UX.
(d) sen. tpust. Nat.
$. IV..
CXhis quae breviter jam ad-
•“* duximus facile erit judicatu,
quatenus predictiones politice
pudibiles sint, nempe , cum
crentus futurorum civilium abs
caussis luis hypothetice necejsarii
lunt, condmonalcs quoque si/
unr praedictiones. Polita enim
tali caussa cum suis circum-
slandis
, sequitur etiam talis
effectus s. eventusj quem et-
iam exactus rerum civiliu inda/
gator, facta collectione ex Un-
gulorum eventuum caudis &
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insuper ratione habita Provi-
denda: Diviax quodammodo
scirc atque praedicere potessi
Tamctsiinterdum se ipsum sal-
lere possit ob infinitas circum-
slandas,quae actionesciviles co-
mitantur easque varie assiciunt
& immutant; quas omnes prae-
videre & persicere ne Argus
quidem Valet* Non tamen ex-
inde loquitur quod semper sal-
lat. Cumque salttsy pax £ss
tranquillitaspublica supremus o-
mnium societatum humanam
scopm^cujuscunquc suerint sor-
ma:, esTe debet , ad quem o*
mnes intermedii sinist ut & ne-
gotia politica tendet directe vel
indireBe , prout ille quam o-
ptime obtineri possit, manise-
stum quoqueevadit, quodeam-
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.sx xsse&rices cum exteris huc
ncccisario conlpirent; sio vero
aliter sit. Jaluspublica periclita-
bitur. Politico igitur incumbit
probe novisse eos homines , qui
tempore belli vel pacis, clavum
tenent imperii, cujus suerint
indolis, an privatum publico
prxposuerint commodum, &
vice verte» naturam quoque
rerum 3enegotiorum cum omni-
bus Tuis circumstantiis quantu
fieri potest indagasscj quibus
veluti satali cardine salus com-
munis vertitur. His & simili»»
bus accurate consideratis,haud
arduum ent conjicere, quid bo-
nivd mali sata reipublicx ab illis
exspectent. Quod tamen cum
grano salis capiendum essc ctn*
semus j inprimis cum sxpc ab
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externa rerum pliticarum dis-
rositipne ad internam earum
structuram & faciem pessime co-
cludatur. Habent denique singu-
lae sornix summi regiminis suos pe-
culiares modos sese conservandi.
laborant identidem certis •vitiis ,
quibus vel mutantur vel evertun-
tur, dantur & quaedam tam uni-
versaiia, quae omnibus formis
conveniunt; quoniam singulae
duobus quali sulcris fundatae ssit,
reltgioht &. bonis legibus , quae qua-
diu sarta tectaque observantursi-
de, non potest non salvus ma-
nere status; verum si nesariis ar-
tibus & quovis btentu violentur,
lumma mus quoque miscenrur.
Polita enim discordia & bello ci-
vili inter summos imperantes &
subdiros, necessario ,nisi mature e-
vitentur mala, mutatio vel ever-
sio status subsequitur. Haec uj 5c
alia quam plurima m quocunqj
calu politicae prudentiae peritum
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sugere non possunt, Invenimus
praeterea omni sere tepore quos-
cunque prudentiores ejusmodi
praedictionibus inclaruisle: inter
Thcm./lactis laudes sera etiamnum
posteritas numerat quod fuerit
suv //.eXKotsur astrii imaryc.Et sictor-
ne lio N: credimus, deero non so-
lum, quae vivo se acciderunt,
futura praedixit: sed etiam quae
nunc, post , cecinit ut vates. No-
siris temporibus ingenia non de-
sinire praesaga, omniurn sere re-
gnorum & rerumpublicaru mo-
numenta testantur. Absit tame
ut heic loci insana quorundatn
hominum deliria & suribundas
de futuris praedictiones intelliga-
mus; qui utinam intra sphaeram
orbis politici substinllens, ir inussorsan detrimenti rebus humanis
attulissent; neque fundamenta
verae religionis &. pietatisenthu-
siastico spiritu pessumdare conati
suissent. sagacitatem vero eo-
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rura laudamus qui, lingulari in-
genii acumine & experientia re-
rum gestarum ex habitu actionis
politicarum & caussis occurren-
tibus, eventus futuros in vita ci-
vili probabiliter praenoverunt
spectat autem talis de futuris ob-
jectatio ad officium Politici, qui
dubiis reipublicae casibus contu-
lere debet cui vix satis faciet
muneri suo, nili consilia ex
necessitate prasenti, damno prae-
tento &futuri praesensione mode*
tetur.
(aJBoxh , Instit, Polit, lib. II.
(J)') Vita Atthi.cap.i6.
